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Education is one of the means which is forming a human to experience a 
progress.  In addition, world of education can be developed rapidly  through the 
development curriculum and technology. To support the development and 
progress in the world of education it is required to make a new method which 
makes easily for students and teachers in the teaching and learning processes, 
typically to create interactive learning CD.  
The development of interactive learning CD has been used Waterfall 
method. This method uses some gradually process beginning from analysis, 
design, development and testing. Learning CD has been made based on 
curriculum of KTSP 2006 and used adobe flash as the software. 
In this research produced Family Thematic Learning CD contains the 
course material, exercise  in the form of game and evaluation. 
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Pendidikan merupakan salah satu sarana yang membentuk manusia untuk 
mengalami suatu kemajuan.  Selain itu dunia pendidikan dapat berkembang 
dengan pesat  melalui perkembangan kurikulum dan perkembangan teknologi. 
Untuk mendukung perkembangan dan kemajuan di dunia pendidikan maka 
diperlukan membuat suatu metode baru yang dapat mempermudah siswa dan guru 
dalam proses belajar mengajar. Salah satunya adalah dengan membuat CD 
pembelajaran interaktif.  
Metode pengembangan pembuatan CD pembelajaran interaktif ini 
menggunakan metode Waterfall. Metode ini menggunakan beberapa proses 
bertahap dimulai dari analisis, perancangan, pembuatan, dan pengujian. CD 
pembelajaran dibuat berdasarkan kurikulum KTSP 2006 dan dibuat dengan 
menggunakan software adobe flash.  
Dalam penelitian ini dihasilkan CD Pembelajaran Tematik bertemakan 
keluarga yang berisi materi, latihan yang berupa game dan evaluasi. 
 






















































La Tahzan Innallaha Ma’ana 
 
Bersemangatlah dalam menggapai apa-apa yang bermanfaat bagimu 
(HR. Muslim) 
 
Bersyukurlah saat engkau tidak mengetahui sesuatu, karena hal itu memberimu 
kesempatan untuk belajar. 
 
Dan, Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan 
adalah karunia Allah itu sangatlah besar 
(QS. AN-Nisa : 113) 
 
(Ingatlah) ketika kamu memohon pertolongan kepada Robb-mu, lalu 
diperkenankannya bagimu 
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8. Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penulis 
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